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Northwest Nazerene University 
Men Decathlon 
Hy-Tek's MEET MANAGER 3:56 PM 4/6/2007 Page 1 
NNU Invite 2007 - 417 /2007 
Nampa, ID 
Results - Decathlon 
Points 100 LJ SP HJ 400 Dayl llOH DT PV JT 1500 
1 Hoppie, Chris #3 11.45 6.49m 11. 55m 1.86m 50.75 15.75 37.89m 3.66m 47.46m 4:27.14 
Eastern Oregon University 
Team Points: 20 6718 (763) (695) (579) (679) (780) 3496 (761) (622) (525) (551) (763) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Ohmes, Lucas #4 11.58 6.25m 12.04m 1. 7lm 54.52 16.85 37.89m 4 .06m 51. 85m 5:13.62 
Eastern Oregon University 
Team Points: 17 6152 (736) (641) (609) (552) (618) 3156 (640) (622) (634) { 616) (484) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Grewe, Josh #5 11. 92 5.22m 10. 45m 1.68m 52.05 18.02 31. 87m 3.05m 32.00m 4:27.21 
Northwest Nazarene Univer 
Team Points: 16 5338 (667) (425) (513) (528) (723) 2856 (522) (501) (369) (327) (763) 
Northwest Nazerene University 
Women Heptathlon 
Points lOOH 
1 Gillespie, Kasi #1 15.89 
Eastern Oregon Univ 
Team Points: 20 4524 (728) 
2 Wornell, Ashley #6 15.92 
Northwest Nazarene 
Team Points: 17 4328 (724) 
3 Merrell, Amanda #7 16.12 
Northwest Nazarene 
Team Points: 16 4323 (700) 
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Results - Heptathlon 
HJ SP 200 Dayl LJ JT 800 
1.59m 9.29m 26. 81 5.28m 30.23m 2:26.07 
(724) ( 483) (728) 2663 (637) (481) (743) 
1.68m 9.08m 27.35 4.97m 25.48m 2:31.01 
(830) ( 469) (683) 2706 (551) (391) (680) 
1.56m 10.39m 28.05 5.23m 33.37m 2:38.65 
(689) (555) (627) 2571 (623) (541) (588) 
----------------------------------------------------------------------
4 Peterson, Emily #8 16.93 1.65m 8.18m 27.75 4.92m 24.97m 2:48.00 
Northwest Nazarene 
Team Points: 15 3866 (604) (795) (411) (651) 2461 (538) (382) ( 485) 
----------------------------------------------------------------------
5 Jones, Chelsey #9 20.26 1.26m 10.27m 30.95 4.17m 29.93m 2:39.55 
Northwest Nazarene 
Team Points: 14 3015 (281) (369) (547) ( 418) 1615 (347) ( 4 75) (578) 
----------------------------------------------------------------------
6 Ontko, Erin #2 21. 00 1.32m 7.37m 28.82 3.55m 15.34m 2:48.50 
Eastern Oregon Univ 
Team Points: 13 2473 (225) (429) (359) (568) 1581 (210) (203) ( 4 79) 
